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RANCANG BANGUN SISTEMPENDUKUNGKEPUTUSAN 
PENENTUAN SEPATU HYPEBEAST DENGAN 




Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan 
mengembangkan sistem pendukung keputusan dalam proses penentuan sepatu hypebeast 
dengan menggunakan framework Angular. Angular merupakan framework untuk 
mengembangkan frontend yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern dengan 
arsitektur Single Page Applications (SPA). Berdasarkan wawancara yang dilakukan, 
diketahui bahwa setiap tahunnya sepatu hypebeast yang dibeli tidak memberikan 
kepuasan kepada pembeli dan dalam penentuan sepatu hypebeast yang banyak dan unik 
juga sangat sulit. Dari penelitian ini, diharapkan dapat membantu pengguna mengambil 
keputusan untuk dapat menggunakan sistem yang dibuat sehingga pengambilan keputusan 
merasa puas dan bisa memberikan rekomendasi yang tepat.Tujuan dari penelitian ini 
adalah membuat suatu sistem yang dapat membantu user dalam menentukan sepatu 
hypebeast dan juga rasa ketidakpuasan dalam pengambilan keputusan. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Additive Weighting (SAW). Hasil akhir 
dari penelitian ini berdasarkan kuesioner telah memberikan hasil sebanyak 82.14% 
secara keseluruhan. 




IMPLEMENTATION OF DECISION SUPPORT SYSTEM FOR 





This research is a research carried out to find out and develop a decision support 
system in the process of determining the hypebeast shoes using angular framework. 
Angular is a framework that is used to developing modern website with single page 
application (SPA) architecture.Based on the interviews conducted, it is known that every 
year the hypebeast shoes that are being bought don’t bring enough satisfaction to its 
buyer, and with many variation to choose from the buyer feels confused in which shoes 
to choose. From this research, it is expected to be able to help decision makers to be able 
to use the system so that decision making can bring satisfaction and giving some 
recommendation.The purpose of this study is to create a system that can help users 
determine the hypebeast shoes. The method used in this study is Simple Additive 
Weighting (SAW). The final outcome of this research according to the questionnaire are 
82.14%. 
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